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Dilbilgisi-Çeviri Yôntemi, yabancı dil ôğretim ve ôğreniminde kullanılan sistemli ilk 
yôntem olarak bilinir. Hedef dilin, dilbilgisi kuralları yoluyla ôğretimi ve buna dayalı olarak 
anadile çeviri yapma yôntemiyle, yabancı dil ôğretme geleneğini baĢlattı, hala değiĢik biçim 
ve farklı yôntemler içinde varlığını sùrdùrmektedir. Dilbilgisi-Çeviri Yôntemi, yabancı dilin 
ôğretiminde dilin, dilbilgisi sisteminin ôğretilmesi gerekliliği ùzerine kurulmuĢtur. 
Gùnùmùz çağdaĢ yabancı dil ôğretim yôntemlerinin hem kaynağı hem de tùm 
istenmezliğine rağmen yabancı dil ôğretiminin bir vazgeçilemezidir. Bu bildiride yôntemin 
tamamen birbirine zıt olan kabul ile ret konumları arasına sıkıĢan Dilbilgisi-Çeviri 
Yônteminin yabancı dil ôğretim ve ôğreniminde yeri ve değerinin belirlenmesine 
çalıĢılacaktır. Yôntemin temsil ettiği ya hep ya da hiç iki aĢırı uçlu dùzleminin, kabul 
tarafında yer alan Dilbilgisi-Çeviri Yônteminin bağımsız bir yabancı dil ôğretim ve ôğrenim 
yôntemi olarak yùklendiği iĢlevleri, ôğretim uygulamaları ve ôzellikleri ayrıntılı olarak 
incelenecektir. Ret yônùnù oluĢturan Dilbilgisi-Çeviri Yôntemine tepki olarak ortaya çıkan 
çağdaĢ yabancı dil ôğretim ve ôğrenim yôntemlerinin içinde bile vazgeçilemez bir parça 
olarak yer almasının nedenleri ayrıntılı olarak belirlenmeye çalıĢılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yabanca dil ôğrenimi, dil bilgisi, çeviri yôntemi, ôğretim. 
 
1. Dilbilgisi-Çeviri Yönteminin Tarihçesi 
Ġnsanoğlunun bilinen ilk dil ôğretim çalıĢmaları, yaklaĢık iki asır ôncesinden baĢladığı sanılmaktadır. 
Yabancı bir dilin ôğretimine ilk ihtiyaç duyulmasıyla birlikte baĢlayan dilbilgisi yapılarının analizi ve yazılı 
metinlerin çevirisi bu yôntemin baĢlangıcı sayılır. Genelde ilk sistematik hale geldiği için daha çok yabancı dil 
ôğretiminin ilk denemesi olarak ôn plâna çıkan Yunanca ve Lâtincenin analizi için geliĢtirilen dilbilgisi ôğretim 
yôntemi, yabancı dili sekiz ayrı bôlùmde inceler. Bunlar; isim, fiil, sıfat, tanımlıklar, zamirler, edatlar, zarflar ve 
bağlaçlardır. Bu dillerin yazılı metinlerden sekiz kategoriyle ilgili dil kuralları çıkarılarak, çeviri çalıĢmalarıyla 
birlikte ôğretilmeye çalıĢılmıĢtır. 
 
Dilbilgisi ôğretimi, 18. yùzyıl dilbilimcileri tarafından Yunan ve Roma klâsik dil ôğretiminin ôtesine 
taĢındı ve dilbilgisi kurallarının oluĢturulması için yine aynı sekiz kategori odağa alınarak Ġngilizce ôğretimine 
uyarlandı. GeliĢmelere bağlı olarak, bir dil analiz edilirken kelime yapısı ve sôzdizimi kuralları değiĢebilen sôzel 
iletiĢimde dilbilgisel iĢlevin etkin kullanımının pek uygun olmayacağı ile genelde her bir kuralın birden çok 
istisnası olduğu gerçeği ortaya çıkarıldı. (Herron, 1976). Bununla birlikte, geleneksel Dilbilgisi-Çeviri yaklaĢımı, 
yakın zamana kadar pek çok ùlkede yabancı dil ôğretim pedagojisinin temelini oluĢturmayı sùrdùrdù. Halen de 
yabancı dil ôğretiminde birincil yôntem olarak bazı ùlkelerde kullanımı devam etmektedir. Özellikle de hedef 
dilin bir yabancı dil olarak ôğretiminde; dilbilgisi kurallarının analizi, anadile çevirisi, kelimelerin ezberlenmesi 
esas alınarak ôğretildiği sınıflar için ônemini hala korumaktadır. 
 
 
2. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve ĠletiĢimsel Dil YaklaĢımları 
Dilbilimciler, 19. yùzyılın sonu ve 20. yùzyılın baĢlarından itibaren yaptıkları, dùnya dilleri arasındaki 
karĢılaĢtırmalarla, sekiz parçalı dilbilgisi ôrgùtsel ôğretim çerçevesinin, dilin iletiĢim maksatlı ôğretimine uygun 
olmadığını tespit ettiler. Özellikle hiçbir yazılı biçimi olmayan pek çok dùnya dilinin mutlaka ses sisteminin 
kullanımıyla ôğretilmesi gerektiğini savundular. Bu yaklaĢıma uygun olarak hedef dil Ģu ùç alt sisteme ayrılarak, 
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analiz edilmeye baĢlandı: Ses sistemi (fonoloji) ile kelimelerin yapısını inceleyen (morfoloji), bu iki bilim dalı 
tarafından ùretilen ayrı birimleri, iletiĢim maksadıyla birleĢtirerek anlamlı bir yapı biçimine getiren (sözdizimi) 
sistemi, yapısalcı veya tanımlayıcı dilbilim yaklaĢımı Ģeklinde geliĢmeye baĢladı. Dil, yapısalcı gôrùĢ ve 
davranıĢçı psikolojinin uyarı-tepki prensipleri doğrultusunda değerlendirilerek, yabancı dil ôğrenimi için ĠĢitsel-
Dilsel ve Direkt yaklaĢımlar ortaya çıktı. 
 
Ġkinci Dùnya SavaĢı'ndan sonra ĠĢitsel-Dilsel ve onu izleyen yıllarda doğrudan dil ôğretim 
yaklaĢımlarının ortaya çıkmasıyla, yabancı dilde iletiĢim becerisinin akıcılığını geliĢtirmek için çalıĢmalar 
yapıldı. Bu çabalar, aynı zamanda ônemli dil yapıbilgisine sahip olan ancak, dili bir tùrlù iletiĢimde 
kullanamayan ôğrencileri yetiĢtiren Dilbilgisi-Çeviri yôntemine bir tepkiyi temsil etti. Bu tepkilere rağmen 
yôntem, daha da sistemleĢtirilerek kurallar dizileri halinde sunulan, genellikle kural ve istisnaları Ģeklinde 
baĢlayan ve daha karmaĢık biçimleriyle anlatılan ve doğrusal bir Ģekilde devam ederek resmi bir dilbilgisi 
ôğretimi biçiminde varlığını sùrdùrmeyi baĢardı. Dilbilgisi-Çeviri ôğretim programı, hedef dil yapısıyla 
karĢılaĢtırmalı analizlerine bağlı ve potansiyel zorlukları vurgular. Bu yaklaĢımın pedagojik temelleri, hedef 
dilde alıĢtırmaların tekrarı ve bùyùk bir gayretle doğru ùretiminin ôğretimine dayanır. 
 
Krashen, yabancı dil edinim hipotezini, dinleme, konuĢma, zevk için okuma ve anlamlı dil kullanımı 
gibi faaliyetleri, "Monitör Modeli"yle çeĢitli yônlerden yoğun anlaĢılır girdiye maruz kalan ve gerçek iletiĢim 
sùrecinde dil yeterliliğini doğal dil edinimi yoluyla elde eden ôğrenciler ùzerine kurmuĢtur. Bunun için 
iletiĢimsel yôntemin yabancı dil ôğretiminde açıktan dilbilgisi ôğretim, ôğrenim veya yanlıĢları dùzeltme ôzelliği 
yoktur. Dil kurallarının ôğrencilerin kendi dil sezgileriyle "doğruluk" deneyimi kazanarak oluĢacağı kabul edilir. 
(Krashen & Terrell, 1983) Yabancı dilde sağlıklı iletiĢim yetkinliği için dilbilgisinin çok ônemli olduğunu kabul 
eden araĢtırmacı, yôntembilimci ve uygulayıcılar, dilbilgisinin talimatlarla değil, anlamlı girdi yoluyla elde 
edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 
 
Sadece iletiĢimsel yaklaĢım yoluyla, akademik ve meslekî yabancı dilde belirli konuĢma, yazma 
biçimbilgisi veya becerileri olmadan, doğal ôğrenme sùreciyle ulaĢmanın zor olduğu kabul edilir. Yabancı dilde 
yùksek dùzeyde akademik, profesyonel, meslekî sôzlù ve yazılı bilgi aktarımında yetkinlik ve performans için 
dilin doğrulama yeterliliği ve etkin iĢleyen geliĢmiĢ dilbilgisine sahip olma zorunludur. ĠletiĢim yôntembilimi, bu 
salt sınırlamaları aĢmak için yeni bir yaklaĢımla dilbilgisi ôğretimini iletiĢimsel dil kullanımıyla birlikte ôrgùn 
ôğretimle birleĢtirmiĢtir. Çùnkù dilbilgisi ôğretimi olmadan yabancı bir dilin gerçek yapısal biçimiyle bilinçli 
ôğrenilemeyeceği anlaĢılmıĢ ve "biçime odaklanmak" olarak adlandırılan dilbilgisi ônem kazanmıĢtır. Sadece 
iletiĢimsel ùretim için daha çok hedef dilbilgisi yapısının gerekmesi, anlama odaklı kullanımın ôğretimde yer 
almasına sebep olmuĢtur. 
 
Yabancı dil ôğretim yôntemlerinin geldiği bu noktada; hedef dilin, dilbilgisinin bizzat kendisinin 
ônemsiz veya gereksizliğinden daha çok dilbilgisi kurallarının belli dizilerle ôğretildiği salt yapısal geleneksel 
mùfredatla ôğretimine tepkilerin geliĢtiği açıkça anlaĢılır. Çùnkù bir dilin dilbilgisi, yabancı dil olarak ôğrenimi 
ve o dilde iletiĢim yeterliliğinin bir gùvencesidir. Yabancı dil ôğrenen ôğrencilerin, hedef dilde iletiĢim sùrecine 
sağlıklı katılımları için dilbilgisi kurallarının sadece resmi bilgi niteliğinde değil, ôğrencileri akıl, ruh ve dilsel 
olarak doyuma ulaĢtırması da gerekir. Hedef dilin talimat formlarını elde etmiĢ, geliĢtirmiĢ ve ùretim aĢamasına 
hazır hale getirmiĢ bir ôğrenci o dili doğru ve endiĢesiz konuĢabilir. 
 
ĠletiĢimsel yabancı dil ôğretim yôntemleri, Dilbilgisi-Çeviri mùfredatlarının resmi talimatlar altında 
yapıldığı, çağın gerisinde kaldığı ve dili sınıfta iletiĢimde kullanmadığından doğruluk dùzeyi çok dùĢùk 
dilbilgisel ùretimin gerçekleĢmediğini ileri sùrerler. Aslında bu dùĢùnce, ôğrencilerin dil ôğrenme ve baĢarı 
dùzeyi oranları bakımından, ôğretimde sağladığı avantajları belirleme ve karĢılaĢtırılmasının araĢtırılmasını 
destekler. Ancak araĢtırmalar, aynı zamanda iletiĢimsel dil ile dilbilgisi ôğretimini bùtùnleĢtiren yôntemlerin 
ôğretimi hedeflenen yapıların ôzelliklerini, bağlamında tanıyarak ve kullanarak ôğrencilerin geliĢmeleri 
gerektiğini de ortaya koymuĢtur. (Ellis & Fotos, 1991). 
 
Birçok yabancı dil ôğretmeni ve araĢtırmacı, mevcut dilbilgisi ôğretiminde ôğretilen kuralı, ôğrenciler 
bir kez dahi kullanmasalar bile; "bilincin yükseliĢi" duygusuyla farkındalık bilincini geliĢtirdiğine inanıyorlar. 
Yabancı dilde kazanılan dilbilgisel farkındalık, belirli formlarda talimatlarla değil, sadece ùretilen "girdi 
geliĢtirme" nin ortaya çıkarabileceği anlam odaklı bilgi giriĢiyle yapılan iĢlemlerin ôzelliklerinin kavranmasıyla 
ôğrenilebilir. 
 
Bazı araĢtırmacılar, dilbilgisinin yine hedef dilin dilbilgisi niteliğiyle ôğreniminin de ayrıca iletiĢimsel 
girdi sağlamaya hizmet edebileceğine dikkat çekerler. Ancak dilbilgisinin bu nitelikte bir iĢlevi yùklenebilmesi 
için ôğrencilerin kuralları ôzùmsemesi gerektiğini de Ģart koĢarlar. (Fotos & Ellis, 1991). Bu ôzellikler edinilerek 
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bir yabancı dilin iletiĢimsel kullanımının az olması, ôğretim hedeflerinin eksik kalmasından kaynaklanan bir 
durumdur. Bu nedenle, ôrgùn eğitim kurumlarında geliĢtirilen dilbilgisi yapılarının ôğrenciler için daha anlamlı 
ve uygulanabilir yapılarak daha kolay içselleĢtirilebileceği kabul edilir. Dilbilgisi ôğretiminin akıl, ruh ve 
dilbilim temelleriyle biçimlendirilmesini gerektiren bu gôrùĢe gôre dilbilgisi ôğretimi Ģu iki temel ôzelliği 
taĢıması gerekir: 
1. Dilbilgisi sistemin açık veya nedenlerini açıklayıcı bilgisi: Hedef dilin alıĢtırmalar yoluyla dilbilgisi 
kuralları ve biçimleri hakkında bilinçli saklı ya da uygulamayla geliĢtirilmiĢ bilgiler edinilmelidir. 
2. Dilbilgisi bilinçaltı anlam odaklı sistem bilgisi: Hedef dil sisteminin bilinçsizce anlam odaklı iletiĢim 
eylemleri yoluyla geliĢtirilmesine hizmet eden ve dili konuĢmayı sağlayan bir yetenektir. 
 
ĠletiĢimsel yôntem, yabancı dil edinimini ôğrencilerin kendi sezgisel "doğruluk" yetilerinin geliĢmesi 
için aĢırı girdiye maruz kalmasıyla deneyim kazanmaları olarak gôrùr. Buna karĢın dilbilim araĢtırmacıları, 
yôntembilimcileri ve uygulayıcıları dilbilgisel yetkinlik için maksatlı ôğretimin zorunlu olduğunu ifade ederler. 
(Brown, 1994). 
 
Öğrencilerin bu ihtiyacı dilbilgisi formlarını edinmeleri için ayrıca bilinçlendirme faaliyetleri yapılması ve 
dilbilgisi kurallarına karĢı farkındalık bilincinin oluĢumuna destek verilmesi ve teĢvik edilmesi gerekir. 
 
Dil sistemleri son derece karmaĢık bir dùzlemde çok birleĢenli iĢlerler. Dilbilgisi; sesbilim, 
kelimebilimi, sôzdizimi, anlambilimi, iletiĢim ortamı gerçeklerine uygun dilsel ùretim ve dili konuĢan toplumun 
sosyokùltùrel yapısı gibi çok sayıda ôzelliklerin aynı anda gôrevleriyle bilinmesi gerekir. Tùm bu bileĢenlerin 
birlikte çôzùmùnde bilinçaltına egemen olan iyi bir dilbilgisi becerisinin gerekliliği tartıĢmasızdır. Ancak bir 
yabancı dilin, dilbilgisinin ôğretiminde diller arasındaki, ôğrenenler arasındaki farkların, ôğrenme durumları, 
tùrleri ve ulaĢmak istenen hedefe uygun bir ôğretim yolunun belirlenmesi de ôğretimin bir baĢka gereğidir. 
 
3. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Doğrudan Dil Öğretimi 
Doğal yollardan dil ôğrenmenin sağladığı iletiĢimsel doğruluk gùvenine eĢdeğer bir gùvenin yabancı 
dilde de sağlanması gerekir. Bu gùveni sağlamanın tek yolu, yabancı dilin dilbilgisini açık maksatlı ôğretmektir. 
Nitelikli dilbilgisi bilmenin iletiĢimde ôzgùven sağlama gibi olumlu bir gôrevi vardır. Yani hedef dilin 
dilbilgisini çok iyi bilen ôğrenci, hedef dili endiĢesiz ve yetkin bir biçimde kullanır. Dilin yapıları, sôzlù iletiĢim 
ve yazılı metin çôzùmùyle ilgili çalıĢmalarda kendisini rahat hisseder. 
 
GeçmiĢe gôre gùnùmùzde artık dilbilgisinin iletiĢimi etkileme biçimi daha iyi biliniyor. Dùzenli 
gôrevler yapan kurallardan oluĢan temel bir niteliği olan dilbilgisi, kendi ôzgùn yapısının daha iyi bilinmesiyle 
daha verimli ôğretimini de mùmkùndùr. Sôzlù ya da yazılı iletiĢimde dilbilgisinin etkisiyle ilgili yapılan 
araĢtırma ve deneysel çalıĢmalar, ôğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet eden ve sôzlù yapılan yazılı dil analizleri, 
konuĢma ve dilin temel niteliği olan dilbilgisi kurallarının ôğretiminin zorunlu olduğunu belirlemiĢtir. Pek çok 
farklı dùzeylerde sınıf içi uygulama araĢtırma ve teknikler de, en iyi dilsel yeterliliğin dilbilgisi ôğretimi içeren 
yaklaĢımlar olduğu da belirlenmiĢtir. (Biber, 1988). 
 
Dil yapılarının içeriksel ve yapısal kullanımı birlikte incelenerek yapıyla anlam arasındaki bağlantıları 
dilbilgisi analizleriyle belirlenir. Analizler, konuĢma veya yazılı metinlerin içinde çeĢitli etkileĢimsel anlamların 
nasıl ifade edildiğine ıĢık tutar. Dilbilgisi analizleri, yazılı ve sôzlù ifadelerin dilbilgisi yapılarını ôğretme ve 
ôğrenmede pratik bir yol da sağlar. Öğrenciler, iletiĢim bağlamlarıyla dilbilgisi arasındaki etkileĢimin nasıl 
olduğunu, anlam ile sôylem arsındaki iliĢkiyi sosyolinguistik ôzelliklerine bağlı kalarak, anadil yapılarıyla 
karĢılaĢtırdıklarında değiĢim nasıl olduğunu fark ederler. Ancak sôzlù ve yazılı dil incelemesi yapılabilmesi ve 
anlaĢılır olması için dilbilgisinin, ôğrencilerin dilsel dùzenliliklerle ilgili iç gôrù elde etmiĢ olmaları gerekir. 
 
Dilbilgisel yapıların açıklanmasıyla yabancı dilin, dilbilgisinin ôğretimi, dilin genel yapısı hakkında 
ôğrenciyi bilgilendirir. Dilbilgisi analizleri çoğu zaman iletiĢim etkinliklerinde kullanılacak yapıların 
oluĢumunda kilit rol oynar. Örneğin yancùmlelerin ôğretimi, anlamlarına uygun kullanımını, niteliklerini, 
tùrleriyle ilgili bilgileri ôğrenciler, ôğretmenler ve ders aracı yazarları için bir ôlçù oluĢturabilir. Analiz 
anlaĢmaları ôğretmenler, ôğretim programları ve ders kitabı yazarları için eğitimin odaklarını belirlemeye 
yardımcı olabilir. 
 
Deneysel araĢtırmalar, doğal yollarla ôğrenilen anadil ile dilbilgisi yoluyla ôğrenilen bir yabancı dilin, 
farklı mantık sistemiyle kullanıldığını belirlemiĢtir. Bunun için anadilleri farklı olanlar, yabancı bir dili 
ôğrenirken, dilbilgisi geliĢimi de farklı olur. Bir yabancı dili ôğrenenler, farklı yaĢlarda olursa yabancı dilin 
dilbilgisini ôğrenmeleri de farklılık gôsterir. Aynı Ģekilde farklı mùktesebatlı yabancı dil ôğrencilerinin ôğrenimi 
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de farklı olur. Bir dili ôğrenenler doğal olarak meydana gelen dilbilgisiyle ilgili dùĢùnceleri farklı Ģekillerde 
ortaya koydukları ve farklı ortamlarda dilin kullanımına tahsis ettiklerini belirlemiĢtir. Bunun için uygulamalı 
dilbilim, ôğretim araçlarının etkinliğini arttırmak için bulguların zenginliğine gôre ôğretmen ve 
yôntembilimcilere teknik bir ortam oluĢturmaya çalıĢır. (Ellis & Fotos, 1991). 
 
4. Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri 
Dilbilgisi ôğretim ve ôğrenimi, ôğrencinin hedef dilin sôzdizimsel sistemini içselleĢtirerek yetkinlikte 
ve doğrulukta geliĢmesini kolaylaĢtıracak akıcılık geliĢimiyle baĢlamalıdır. ĠletiĢimsel ve etkileĢimsel etkinlikler 
yoluyla ôğrencilerin ôğrendikleri biçim ùzerine kesin dilbilgisi kuralarının yerleĢtirilmesi gerekir. Öğretimle 
ilgili mùfredat, kitaplar ve gôrev plânları gibi araçların tùmù sağlıklı dilbilgisi kurallarını gùçlù bir biçimde 
temsil edilebilecek biçimde dùzenlenmelidir. Sınıf etkinliklerinin etrafında odaklandığı faaliyetlerin tùmù etkili 
dilbilgisel kullanıma hizmet edecek nitelikte dùzenlenmelidir. Bunlar; ôğretmen ile ôğrenci, ôğrenci ile gôrev 
arasındaki dilbilgisel yoğun ôğretim maksadıyla etkileĢimsel olarak birbirini desteklemesi gerekir. 
 
Öğretmenler, dilbilgisi ôğretimini ilgi çekici faaliyetlerle ôğrencinin Ģahsıyla kiĢiselleĢtirir, baĢarı 
odaklı faaliyetlerle katılımcı ôğrenmeyle dilbilgisi yeteneklerini geliĢtirebilirler. Aslında katılımcı dilbilgisi 
ôğrenimi için kesin bağlı kalınması gereken ôzel ôğretim yôntemlerinden daha çok her fırsatın maksada uygun 
hale getirilerek değerlendirilmesi daha etkili olur. Dilbilgisi ôğretimine bu iĢlevleri kazandırma ôğretmenler, 
ôğretmen eğitimcileri, yôntembilimciler için en sıkıntılı konulardan biridir. 
 
Bir yandan yabancı dil ôğretiminde dilbilgisi ôğretimine karĢı Ģiddetli sakındırmaya karĢı, Ġngilizce 
uzman dil eğitiminin dùnya çapında en ônemli dayanaklarından birinin hala dilbilgisi olması, dilbilgisine karĢı 
olumsuz tutumların yeniden gôzden geçirilmesini gerektirmektedir. Öyle ki; Ġngilizceyi yabancı dil olarak 
ôğreten ônde gelen tùm kurumların ôğretim kitapları ve yayın listelerinde dilbilgisi kitapları en baĢta gelmekte 
ve en çok satan kitaplar arasında yer almaya devam etmektedir. 
 
Dilbilgisi-Çeviri yôntemi, tùm aleyhte tutumlara rağmen hala pek çok ùlkede yabancı dil ôğretim 
yôntemi olarak kullanılmakta, hatta yabancı dil ôğretiminin çekirdeğini oluĢturmaktadır. Bugùn gelinen noktada, 
dilbilgisi ve çeviri çalıĢmaları olmaksızın yabancı dil ôğretim uygulamalarının baĢarısız olacağı açıktır. Bu 
zorunluluktan dolayı dilbilgisine en karĢı yôntemlerde dahi dilbilgisi ôğretimiyle ilgili yeniden bir yumuĢama 
baĢlamıĢtır. 
 
5. Dilbilgisi-Çeviri Öğretiminin Zamanlaması 
Geleneksel yaklaĢımlar dilbilgisi ôğretiminin, dil ôğretimin ilk baĢlangıç aĢamasında yapılması 
gerektiği yônùndedir. Ancak bu uygulama ôğrenme alıĢkanlığı oluĢumuyla ilgili davranıĢçı ôğrenme kuramı 
kaynaklı olduğu için eleĢtirilmiĢtir. Dilbilgisi dilsel yeteneklerle iç içe yoğrulmuĢ bir biçimde ôğretilmelidir. 
Öğretimin baĢından itibaren aĢamalı ve dilbilgisi kuralları tam ôğretilirse, ôğrenciler daha sonra yanlıĢları 
unutma, doğrularını ôğrenmek zorunda kalarak emek ve zaman harcamazlar. Bu yol, yabancı dil edinim teorileri 
tarafından desteklenmese de dilsel "hata, günah gibi sirayet edicidir, her ne pahasına olursa onun sinmesinden 
kaçınılmalıdır." (Brooks, 1960). 
 
Gùnùmùz yabancı dil eğitiminde yaygın karĢılaĢılan hatalar, dil ôğrenim sùreçlerinin hem doğal hem de 
kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul edildiğinden ônemsenmez. Bunun için artık dilsel hataları ônleme maksatlı 
dilbilgisi ôğretiminin teorik bir dayanağı da kalmamıĢtır. Ancak yabancı dil ôğretiminde hataların aĢırı toleransla 
karĢılanması, alıĢkanlık oluĢturmasına sebep olmaktadır. Bir dili anadil olarak ôğrenen ve bilinçaltında dilin 
doğruluk sistemi olanların dahi zaman azman dilsel hatalarını doğrulama aracı olarak kullandıkları dilbilgisinin, 
bu niteliklerden yoksun ve yabancı dil olarak ôğrendiği için her an doğrulama dùzeneğine sahip biri için gereksiz 
gôrmek zaten pek doğru olamaz. Bunun için dilbilgisiyle ilgili tartıĢmalar, gereksizliğinden daha çok ôğretim 
biçimi ve zamanlamasıyla ilgilidir. 
 
6. Görev Odaklı Dilbilgisi-Çeviri Öğretimi 
Dilbilgisi-Çeviri yôntemi, ôğrencilere yapısal olarak dili doğru kullanma yeteneği kazandırmasına 
rağmen, genellikle gerçek iletiĢimde kullanma yeteneği eksik ôğrenciler yetiĢtirmekle eleĢtirilir. Hedef dilin 
dilbilgisi kurallarını, kelime ve diğer bilgilerin tekrar ve ezberlenmesiyle ôğrenimi, konuĢma, okuma ve yazmada 
en kùçùk bir hatanın dahi hemen dùzeltilmesi gibi yapısal ôğretim yaklaĢımları belirgin ôzelliklerdir. Bu 
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ôzellikleri de eleĢtirilen Dilbilgisi-Çeviri, dil ôğretiminde son yıllarda tamamen baĢarısız iĢlemi gôrmesine neden 
olmuĢtur. 
 
Ancak dilbilgisi odaklı ôğretimin araĢtırma bulgularıyla yabancı dil ôğretiminde dilbilgisinin gerekliliği 
açıkça ispatlanmıĢ ve dil ôğretiminde; "Sunma, Uygulama ve Üretim" (Presentation, Practice and Production, 
PPP) yaklaĢımının temelini oluĢturan teori geçerliliğini yitirmiĢtir. Belirli bir biçim ùzerinde aĢırı odaklanmanın 
neden olduğu ôğrenme ve otomatikleĢme, yani ôğrencilerin ôğretilen Ģeyi sırayla ôğretildiği için ôğrendikleriyle 
ilgili inanç artık dilbilim ve psikoloji için çok gùvenilir değildir." (Hinkel & Fotos, 2002). 
 
Dilbilgisel bilgilerin zayıf kaldığı uygulamaların gùçlendirilmesi için Asya ùlkeleri devlet okullarında 
geçerli eğilim, ôğretim yôntembilim tùrùnù belirleme ve geliĢimini sağlama maksatlı yapılan giriĢimler, dil 
ôğretiminin bir birleĢeni olarak dil incelemelerini Ģu esaslara dayandırılması gereğini ortaya koymuĢtur: 
1. Dilsel Yapılar: Fonetik, diksiyon, yapıbilim, biçimbilim, sôzdizimi, anlambilim gibi dili oluĢturan tùm 
yapısal birimlerin ihtiyaçlar ôlçùsùnde bilinmesi gerekir. 
2. Durumsal Müktesebatlar: Bir dil birimini çevreleyen, ondan ônce veya sonra gelen, birçok durumda sôz 
konusu birimi etkileyen, anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bùtùnùnùn kavranması gerekir. Bir 
sôzùn geliĢi, sôzùn ônù arkası, bağlamı, olaylar, durumlar, iliĢkiler ôrgùsùyle bağlantısı, kısaca her yapının hem 
gôrùntùsel, hem de anlamsal bir bùtùnlùğù vardır ve bunun sağlanması dil ôğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. 
3. ĠletiĢimsel Uygulamalar: Dil ôğretimi, iletiĢimle bùtùnleĢen bir yapıda anlamlı olur. ĠletiĢim, dilin yapısal 
ve anlamsal ôgelerinin ôtesinde nitelikler taĢır. Sôzùn nerede sôylendiği, kim tarafından sôylendiği, ne zaman, ne 
biçimde, neden, nasıl jest mimik ve vùcut dili kullanılarak sôylendiği de ônemlidir. Zaten "iletiĢimsel iĢlev" ya 
da dilin temel "hedefi" de budur. 
 
Yabancı dil ôğretiminde dilbilgisine odaklanama, ôğrenimin Ģu farklı basamaklı ôğrenme sùreci içinde 
olmasını gerektirir: 
1. Girdi: Dilsel ùretime esas oluĢturacak bilgi, dil kullanımını gerçekleĢtirmeye yardımcı olan gùç ve 
araçların birleĢimi, iletiĢim hazırlıklarıdır. 
2. Ġdrak: EdinilmiĢ bilgileri ôğrencinin kendi ôz malı durumuna getirmesi, ôzùmsemesi ve kendi ùsløbuna 
benzer bir hala getirmesidir. 
3. Edinim: Öğrencinin edinilen bilgileri kendi mùlkù haline getirdikten sonra dilediği gibi ùzerinde tasarruf 
yaparak kullanmasıdır. 
4. EriĢim: Edinilen bilgileri her zaman hakkıyla kullanıma açlma yeteneğini kazanma, gerektiğinde bilgilere 
kolayca ulaĢma, anadil ile hedef dil arasında kolayca bilgi ve kullanım geçiĢleri yapabilme becerisini 
kazanmaktır. 
5. Çıktı: Bu basamağa kadar yapılan iĢlemlerden elde edilen ùrùn, dilsel ùretim maksatlı ortaya çıkan 
iletiĢimsel sonuçlardır. 
 
Yabancı dilin edinim ve kullanım sùreci olan bu beĢ iĢlemin omurgasını dilbilgisi oluĢturur. Bunun için 
hedef dilin ôğretiminde, biçimin ôğretimine odaklanan bir yôntemin izlenmesi gerekir. Bu ilkeler, aynı zamanda 
genel anlamda dilsel iletiĢim ôğretiminin de parçaları sayılır. 
 
Öğrenci, ôğrenimin her iĢleminde dilbilgisinden mutlaka yararlanır. Yapısal iĢlemler için uygun kelime 
seçimi, morfoloji bilgisine, cùmle dizimi iĢlemleri için sôzdizimi bilgisine gerek vardır. Doğru yapılı, anlamlı 
anlatımlı iletiĢim ancak yeterli dilbilgisi bilgisiyle baĢarılabileceğinden ôğretimi de kaçınılmazdır. 
 
Sonuç 
Dilbilgisi-Çeviri her zaman iletiĢim gôrevinin ayrılmaz bir parçasıdır ve ondan soyutlanan anlamlı bir 
iletiĢim etkinliğinin olması mùmkùn değildir. Dilbilgisi-Çevirinin yabancı dil ôğretiminde odak bir gôrevi vardır 
ve yabancı dil ôğretiminin bu çerçevede biçimlenmesi zorunludur. Vazgeçilemez niteliği sebebiyle determinist 
dilbilgisi, yùzyıllardır yabancı dil ôğretiminde kullanılmıĢ ve kullanımı devam etmektedir. 
 
Geleneksel dilbilgisi dilin; daha soyut mùkemmel bir sistem olması için daha çok, her dilin kendi eski 
yazılı metinlerinden kuralların sùzùlmesi ve dilin temel birimi ôzelliğini taĢıyan cùmlenin çôzùmlenerek insan 
davranıĢlarına odak Ģeklinde sistemleĢmesiyle oluĢan kurallar dizisidir. Bu sistemin ôğretimiyle ilgili problemler, 
onun yok sayılmasıyla çôzùlememiĢ bilâkis artmıĢtır. Öyleyse çôzùm dilbilgisinin programlarda nasıl yer alıp 
ôğretileceğinin belirlenmesindedir. Hacı Mehmet Zihni Efendinin: "Sözde dilbilgisi, yemekte tuz gibidir" 
(Efendi, 1991), ôlçùsùyle dilbilgisi ôğretilirse ne yokluğu ne de varlığı problem olur. Dilbilgisi ôğretimine karĢı 
çıkma yerine bu ôlçùlù yaklaĢım problemin çôzùmùne ônemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 
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